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•  τi ⊆ [a, d] VAFEg τi N]ZFEDG[¡£rFOd s
• [cZWPS3ZFED+PSgagay|VPcN8NQs si N]RagfAnPSgayrFOd)PSgd
  ai ∈ [a, d] VAFEg ai := a s
 FENFx ai ≥ d VAFEg ai := ai − (d − a) s
  di ∈ [a, d] VAFEg di := a s
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•  t < a s8VAFEg g ∧[a,d] f(t) = g(t)
s
•  t ∈ [a, d] sVAFEg g ∧[a,d] f(t) = f(t)
s
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P = {[ai, di], (}
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T [k] > di ≥ T [k + 1]
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T [k + 1] := di
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g(u(t)) ≈ αCu(t)1+2/(γ−1) s]AFEZF
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u∗k(s)ds ≥ Dk(t) ∀t ∈ [0, T ].
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k(t) ≤ sup0≤t≤T uk(t),
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supt v  (t) = Wc
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t ∈ [0, T ], supt u∗k(t) ≤ supt vk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(t) ≥ DLc(dc) − ALc(ac)/dc − ac ≥ Wc
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l±gnPSXrs
supk rk ≥ rLc ≥ supt∈Ic u∗Lc(t) ≥ Wc
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NK = N − (K − 1)VPcN0NPSVFE£rFE
K
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E(K) = O(log(N))
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vk : [0, T ] → R
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 v1(t) = v  (t), ∀0 ≤ t ≤ T
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